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Подоходный налог занимает основную позицию в национальных бюджетно–налоговых систе-
мах многих государств. Законодательные органы стран, вступивших в Евросоюз, проводят регу-
лярную работу по улучшению качества процедур и методов сбора средств с плательщиков. На се-
годняшний день перед Евросоюзом стоит задача – наладить и укрепить экономическое, валютное, 
географическое и политическое содружество стран–участниц. Основным элементом всей проце-
дуры экономического слияния в пределе Евросоюза является интеграция налоговой политики 
стран – членов. 
Результат применения определенной экономической политики в большей мере обусловлен эф-
фективностью управления экономическими процессами. Немаловажную роль приобретает вопрос 
выбора конкретной системы налогообложения для того или другого государства, поскольку ошиб-
ки при отборе механизмов этой системы могут привести к негативным последствиям в экономике.  
Краткий анализ механизмов и мероприятий регулирования налоговой системы в странах Евро-
союза, на примере Франции, Германии и Великобритании позволяет сделать следующие выводы. 
Во Франции налогообложение используется по прогрессивной системе: минимальная ставка – 
5,5%, максимальная – 50% (при заработке больше 150 001 евро). Самая высокая ставка – 75%, ис-
пользуется при налогообложении семей с доходами более 1 000 000 евро. Необлагаемая налогом 
минимальная ставка зафиксирована в размере 6 011 евро. [1] Налоги взимаются не с физических 
лиц, а с семей, при этом неженатый человек считается семьей состоящей из одного человека. 
Предусмотрены вычеты убытков за пять предыдущих лет, а также льготы и скидки для людей с 
низким доходом, пожилых людей и др. 
Сборы в Германии производятся так же по прогрессивной системе налогообложения. Выделя-
ют 5 зон налоговой ставки в зависимости от уровня дохода. Первая зона – необлагаемая налогами, 
к ней относится категория плательщиков, максимальный размер дохода которых составляет 8 652 
евро в год. [2] Во второй, так называемой нижней зоне, размер налоговой ставки составляет от 
14% до 24%. В третьей – налоговая ставка варьируется от 24% до 40%. В последних двух зонах 
налоговая ставка фиксирована: в четвертой зоне ставка налогообложения составляет 42%, в пятой 
45% (для доходов, превышающих 254 447 евро). Из суммы налога вычитаются потери и другие 
виды убытков; установлены привилегии и скидки на возраст плательщика. 
В Великобритании налоговые ставки составляют 20% для доходов в размере до 40 481 евро, 
40% для доходов в размере до 190 000 евро и 45% свыше 190 000 евро. Размер необлагаемого 
налогового минимума составляет 13 401 евро. [3] Предоставляются льготы некоторым категориям 
налогоплательщиков и др.  
Не смотря на стремление всех европейских государств к единству законов и интеграции в обла-
сти экономической политики, налоговые системы стран Евросоюза в настоящем времени не еди-
ны. Изучение бюджетно–налоговых систем стран–участниц Евросоюза, а также вопросов возни-
кающих в осуществлении правовых механизмов налогообложения в этих государствах, и путей их 
разрешения может стать полезным аспектом в процессе реформировании отечественной налого-
вой политики. 
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Обеспечение населения жилищно–коммунальными услугами – это одна из наиболее важных 
задач государственной власти. В мире встречаются различные подходы к выполнению этой зада-
чи: от полной монополии государства на выполнение и контроль предоставляемых коммунальных 
услуг, до полностью частного конкурентного подхода к предоставлению услуг ЖКХ. Беларусь 
находится в переходной стадии от полного государственного регулирования и контроля к сме-
шанному типу, при котором допускается присутствие на рынке как организаций государственной 
формы собственности, так и частных организаций.  
Жилищно–коммунальное хозяйство – сфера экономики, в состав которой входят жилищное хо-
зяйство и ремонтно–эксплуатационное производство, водоснабжение, водоотведение, коммуналь-
ная теплоэнергетика, благоустройство населенных пунктов. ЖКХ в Республике Беларусь является 
субъектом естественной монополии, что сказывается на эффективности использования ресурсов. 
В мире существуют различные подходы к выполнению этой задачи: от полной монополии госу-
дарства на выполнение и контроль услуг, до полностью частного конкурентного подхода к предо-
ставлению услуг ЖКХ. Беларусь находится в переходной стадии от полного государственного ре-
гулирования и контроля к смешанному типу.  
Находясь под монопольным управлением государства, все подразделения ЖКХ организованы 
не оптимально, так как все убытки покрываются из государственного бюджета. Помимо этого 
действующая в настоящее время схема расчёта тарифов является сложной и не понятной платель-
щику.  Несмотря на всё повышающиеся тарифы, качество предоставляемых услуг остаётся на том 
же уровне. Значительным недостатком управления ЖКХ является численность работников. В 
2014 г. фактическая численность работников организаций ЖКХ составляла в среднем по стране 
77,6% от штатной и 63% от нормативной, однако задействованное в отрасли количество рабочих 
по–прежнему оставалось неэффективным. Больше всего неэффективных специалистов на руково-
дящих должностях. Сокращение более 500 штатных единиц аппарата управления,  позволяет 
сэкономить на зарплатах более 43 миллиарда рублей. Результатом избытка рабочих является за-
вышение тарифов на услуги ЖКХ, при низком уровне качества их выполнения. [3] 
Помимо этого остаётся актуальным вопрос о порядке учёта и расчёта потребляемых услуг об-
щего пользования, таких как электроэнергия, пользование лифтом, уборка подъезда. Также суще-
ствует проблема неэффективного использования средств, отчисляемых на капремонт, собранная 
сумма либо уменьшается в реальном выражении за счёт инфляции, либо расходуется на другие 
цели. [2] 
Одним из путей выведения ЖКХ из кризисного состояния является создание привлечение в эту 
сферу частных предпринимателей. Это способствует повышению эффективности финансирова-
ния, так как денежные средства направляются и расходуются строго на конкретные цели. По та-
кому пути пошло большинство стран Европы.  Одним из путей выведения ЖКХ из кризисного 
состояния является создание привлечение в эту сферу частных предпринимателей. Это способ-
ствует повышению качества предоставляемых услуг. По такому пути пошло большинство стран 
Европы.  В Англии, Польше, Финляндии ЖКХ комплекс остаётся во владении государства, однако 
это не мешает развитию предпринимательской деятельности и конкуренции в предоставлении ка-
чественных услуг разными фирмами.  Рассмотрим работу ЖКХ на примерах различных стран. 
Польша стала одной из первых среди посткоммунистических стран, начавших кардинальную 
реформу жилищно–коммунального хозяйства. 
В настоящее время данная сфера стабильно и динамично развивается.  В Польше действует 
централизованная система управления ЖКХ, созданы акционерные общества (холдинги) со 100–
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